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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 153, DE 20 DE JUNHO DE 2007 
 
 
Dá nova redação ao art. 4° do Ato n° 52,  de  27  de 
março de 2000, que institui o Programa Qualidade de 
Vida dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º O art. 4° do Ato n° 52, de 27 de março de 2000, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 4° O Programa será coordenado por Comissão composta pelo titular 
da unidade de Serviços Integrados de Saúde, que a presidirá, e por representantes da 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, Coordenadoria de Benefícios, Gabinete 
do Diretor-Geral e Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça”. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 
Art. 3° Fica revogado o Ato n° 76, de 4 de julho de 2001. 
  
 Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 jun. 2007. 
